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CAVİT, M ehmet (1875 - 1926), İkinci Meşrutiyet dev­
li devlet adamlarımızdan, maliyeci ve iktisatçı. Selânikte doğ­
muş, Ankarada idam edilmiştir. Babası tüccardan, Recep 
Naim Efendidir. Yüksek öğrenimini İstanbulda Mülkiye 
Mektebi ( Siyasal Bilgiler Fakültesi ) nde yapmış ( 1896 ), 
bir müddet Ziraat Bankasında çalıştıktan sonra, aynr yıl 
içinde Maarif Nezareti İstatistik Şubesine memur tâyin 
edilmiştir. 1898 -1902 yıllarında Maarif Nezaretindeki vazi­
fesine ek olarak Ayasofya Merkez Rüşdiyesiyle, Yüksek 
Öğretmen Okulu İlm -i Servet ve Maliye (ekonomi) öğret­
menliği görevinde de bulunmuştur. Daha sonra, istifa ede­
rek Selânik’e dönmüş ve o zaman «Mekteb-i Feyziye* 
adını almış ve lise derecesine yükselmiş bulunan kendi 
okuduğu ortaokulun müdürü 
ve ekonomi, d e f t e r  tutma 
usulü, ekonomik coğrafya, ter­
cüme, ahlâk ve kanun bilgi­
leri öğretmeni olmuştur. Bir 
taraftan da o yıllarda Selanik’te 
gizli çalışan ve sonradan İtti-» 
hat ve Terakki Cemiyeti (b. 
bk.) adını alan Osmanlı Hür­
riyet Cemiyetine girerek meş- 
( rutiyet idaresinin ’ 1908 de ye­
niden kurulmasını sağlıyanlar 
arasında yer almıştır. İttihat 
ve Terakki Cemiyeti tarafın- M. C A V İ T
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dan, muhtelif Makedonya komitalarını cemiyetin ittifakına 
almak üzere Sofya ve Bükreş’te temaslara memur edilmiştir.
M eclis-i Mebusamn ilk devresinde (17 Aralık 1908- 
18 Ocak 1911) Selanik mebusu olarak İstanbula gelmiştir. 
Meclisin ikinci devresinde (18 N isan -5 Ağustos 1912) 
yine Selanik ve üçüncü devresinde (14 Mayıs 1914-21 
Aralık 1918) Biga mebusu seçilmiştir. Meclisin ilk günle­
rinde bütçe komisyonu raportörü olarak faal bir rol oynamış 
ve önemli bir parlâmento hatibi olarak tanınmıştır. Bir 
yandan da Mülkiyede ve Darülfünunda ekonomi ve istatis 
tik hocalığı yapmış (1908- 1910), Ahmet Şuayrp (b. bk.) 
ve Rtza Tevfik Bölükbaşt (b. bk.) ile birlikte Ülûm - i İk­
tisadiye ve İçtimaiye Mecmuası adlı bir İlmî dergi yayımla­
dığı gibi (1909- 1911), Hüseyin Cahit Yalçın (b. bk.) ve 
Ahmet Şuayrp ile beraber «Ülûm-i Hâzıra Kütüphanesi»adr 
altında bir koleksiyon yayımrna girişmiştir.
31 Mart olayrndan sonra Tevfik Paşa kabinesine ma­
liye nazrrr olarak giren C ., Mondros (Mudros) Mütareke­
sinin ilk günlerine kadar bu devrin siyasi hayatrnda ve 
Osmanlı Devletinin maliye işlerinde birinci plânda yer al­
mış ve maliye nazırı, nafia nazırı olmuş; ayrıca Düyun - 1  
Umumiye İdare Meclisinde Osmanlı daînler vekili sıfatlariy- 
le bulunmuştur. Osmanlı Devletinin maliye işlerini ve teş­
kilâtını ıslahta büyük hizmeti görülmüştür. Mali ve siyasi 
bir mütehassıs sıfatiyle Osmanlı Devletinin bu devirde ak­
dettiği istikrazlarla alâkalı olarak Pariste, Londrada ve Ber- 
linde yapılan hemen bütün mali müzakereleri o idare etti. 
Mütareke devrinde İttihatçılar hakkındaki sıkı kovuşturma­
lara rağmen ele geçirilmeden İstanbulda yaşamıştır. Zafer­
den sonra ortaya çıkarak İttihat ve Terakkinin yeniden faa­
liyete geçmesine ve mazisinin hesabını vermesine önayak 
olmak istemiştir. Lausanne Konferansı sıralarında borçlar 
konusundaki tutumu millî menfaatlere uygun görülmemiştir. 
Bu devirde iktidara, muhalif bir durumda görülen C ., 
1926 da Atatürke karşı İzmitde tertibedilen suikast hakkın­
da bilgi sahibi olmak ve buna yardım etmek suçundan İs­
tiklâl Mahkemesi karariyle 26 Ağustos 1926 tarihinde An- 
karada idam edilmiştir.
Meşrutiyetin ilk günlerinden, Kurtuluş Savaşı sonla­
rına kadarki devir ve bu devir olayları bakımından önem 
taşıyan günlük hâtıraları, «Tanin» gazetesi (30 Ağustos 
1943 - 22 Aralık 1946) nde 304 tefrika halinde yayımlan­
mıştır. Başlıca eserleri şunlardır: İ lm- i  iktisat (4 cilt, 
1905, 2 bas. 1912), İhsaiyat ( 1909 ), M ekâlib-i İdadi­
ye’y t mahsus İlm - i İktisat (1909, 2. bas. 1913).
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